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La construcció de l’estat internacional ha esdevingut  
central per als afers polítics a un àmbit estatal no  
nacional i ha destacat un canvi neowilsonià evident en un 
pensament polític global. L’enfocament actual reitera 
un paper regulador de les institucions de l’estat (forjat 
per la capacitat internacional) i treu importància a les 
solucions polítiques derivades localment. Això es basa 
en l’assumpció que el procés polític pot estar influenciat 
externament a través de la promoció de canvis institu-
cionals introduïts a escala estatal i posa menys atenció 
en com les pressions i demandes socials constitueixen 
mecanismes institucionals estables i legítims. Aquest 
article tracta i es demana sobre aquest enfocament tot 
analitzant la importància i els efectes de les solucions 
polítiques derivades localment que tenen lloc dins 
l’àmbit social afganès. Considera com aquest canvi, en 
la priorització de l’acció de governar, està afectant el 
procés de democratització sobre el terreny a través de 
l’estimació de la «cultura de la violència» com a metanar-
rativa dominant, un concepte que tracta aquells valors 
que emergeixen a les societats que han viscut en estats 
crònics de por, central per comprendre la política en 
escenaris de després d’un conflicte. El fet de compren-
dre el paper que té aquesta cultura de la violència, la 
manifestació i els efectes és essencial per abastar el 
context en el qual té lloc la política a les comunitats i a la 
mentalitat del poble afganès. 
International state-building has become central to 
policy concerns at the non-domestic state level and has 
marked a clear neo-Wilsonian shift in global political 
thinking. Today’s approaches insist on the regulatory role 
of state institutions (built by international capacity) and 
downplay the importance of locally-derived political solu-
tions. This is based on the assumption that the political 
process can be externally influenced through the promo-
tion of institutional changes introduced at the state level 
and pays less attention to how societal pressures and 
demands are constitutive of stable and legitimate institu-
tional mechanisms. This paper addresses and questions 
this approach, analysing the importance and effects of 
locally-derived political solutions happening within the 
Afghan societal sphere. It considers how this shift in the 
prioritisation of governance is affecting the democrati-
sation process on the ground through the assessment 
of the ‘culture of violence’ as being an overlooked 
metanarrative, a concept that addresses those values 
emerging in societies that have lived in a chronic state 
of fear, central to understanding politics in post-conflict 
settings. Understanding the role played by this culture of 
violence, its manifestation, and its effects, is essential to 
comprehending the context in which politics take place 
in communities and in people’s minds in Afghanistan.
Una dona afganesa coberta 
amb el burca emet el seu vot a 
les eleccions presidencials del 
2009. La legitimitat del procés 
democràtic es veu afectada 
per la «cultura de la violència» 
dominant. MIKHAIL GALUSTOV
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de tenir sentit com a forma de desenvolu-
par un nou model i estructura política a les 
comunitats de base. La cultura de la violèn-
cia transforma el procés democràtic fins al 
punt que els valors promotors de la pau que 
s’espera que el procés democràtic aporti no 
es donen, i són les estructures de poder del 
passat les que continuen legitimant el siste-
ma polític a la base de la societat.
L’anàlisi empírica d’aquests processos s’ha 
realitzat entre l’estiu de 2008 (5) i 2009, (6) a 
les províncies del Panjshir, Kapisa i Logar, (7) 
estudiant sobre el terreny comunitats, (8) per 
mitjà de tècniques d’observació participant, 
entrevistes i històries de vida amb membres 
dels consells provincials (9) (escollits per mit-
jà d’un procés electoral), caps de shures a les 
comunitats (tant d’homes com de dones 
escollits amb models d’elecció tradicional) 
i responsables de les comunitats a les pro-
víncies, escollits pel govern (governants se-
leccionats pels responsables de la regió, que 
no han estat elegits per mitjà d’un procés 
electoral), a més de declaracions de dones 
observadores electorals de totes les regions 
del país, durant les eleccions presidencials i 
als consells provincials de 2009. La selecció 
de les persones i de les institucions que for-
men part de la mostra es basa en: els con-
sells provincials, que són els ens escollits per 
mitjà de campanyes electorals i de vots més 
a la base de la societat; (10) els responsables 
governamentals a les províncies, com és el 
cas de les responsables dels afers de les do-
nes (DOWA), (11) que treballen directament 
amb la població, que els visita als seus des-
patxos (escollits des del govern de Kabul 
a instàncies d’un acord a la província, fet 
que en permet el contrast amb els membres 
electes dels consells provincials, i observar 
les diverses fonts d’elecció legítima) i que 
han servit per constatar la importància del 
procés democràtic i liberal de les eleccions 
i com interactua amb la legitimitat, quan 
Larson i Coburn inicien l’anà-lisi sobre les eleccions presi-dencials del 2009 a l’Afga-nistan amb una afirmació de caire força negatiu que demostra un sentiment ge-
neral entre la població tant d’abans com 
després del procés electoral: «Acaba de tenir 
lloc la segona volta de les eleccions. El balanç 
general és: baixa participació, frau desenfre-
nat, inseguretat, amenaces i una capacitat 
organitzativa insuficient que s’ha fet palesa 
en el retard a l’hora d’anunciar els resultats, 
així com en la incapacitat per contractar 
prou treballadors per als centres electorals a 
les províncies». Els rumors de negociacions 
privades entre els candidats i la comunitat 
internacional han augmentat l’escepticisme 
existent entre la població pel que fa al pro-
cés electoral. (1) Aquesta realitat és general en 
contextos de societats de postguerra. (2) Les 
eleccions afganeses de l’any 2009 no han 
estat un cas diferent.
Aquest article és un informe del treball de 
camp realitzat durant set mesos a l’Afga-
nistan que examina com els procediments 
democràtics implementats al país interac-
tuen amb les condicions de base (3) en què 
es troben les comunitats de les societats 
desestructurades per una guerra. Les condi-
cions de base que s’aborden en aquesta recer-
ca —considerades fonamentals per explicar 
els resultats electorals que posa de manifest 
l’anàlisi de Larson i Coburn— són aquelles 
característiques específiques que afecten les 
comunitats com a conseqüència d’haver vis-
cut sota els efectes de la guerra, la por crònica 
i la incertesa, durant llargs períodes de temps. 
L’objectiu és explicar com aquestes condici-
ons de base, que aquí es designen i s’englo-
ben en el concepte de cultura de la violència, 
són els valors sobre els quals interactua la so-
cietat en l’esfera pública fins al punt de trans-
formar el procés democràtic. Com a con-
seqüència, aquesta recerca argumenta que 
les fonts de legitimitat del procés polític 
que implementa la comunitat internacional 
no són els processos electorals, el dret indi-
vidual de votar, sinó que les estructures po-
lítiques de poder del passat (4) transformen 
el procés, i l’elecció per mitjà del vot deixa 
(1)
Coburn, N.; Larson, A. Voting  
together. Why Afghanistan’s 
2009 Elections were (and were 
not) a Disaster. Areu: Kabul, 
2009. <http://www.areu.org.af/
index.php?option=com_search&
Itemid=112&searchword=Votin
g+together&searchdata=title&s
ubmit=Search&searchphrase=a
ll&ordering=relevence> [Darrera 
visita: 08/05/2010]
(2)
En aquest context, s’anomena 
l’Afganistan del 2009-2010 com 
a postguerra per dos motius 
principals: 1. L’Afganistan assolí 
el 2001 un acord de reconstruc-
ció que, més ben implementat o 
menys, és un primer pas, en les 
teories de resolució de conflictes 
per assolir la pau (en termes de 
Johan Galtung, la Pau Negativa). 
2. Qualsevol transició, ja sigui 
de postguerra o qualsevol altre 
tipus de transició, pateix passos 
endavant i endarrere, amenaces, 
no és un procés lineal (aspecte 
tractat ja per O’Donell als anys 
vuitanta del segle xx). Per tant, 
la presència de tropes militars, 
la presència de conflicte en 
diverses parts del país, els atacs 
al govern vigent (amb legitimitat 
assolida per mitjà d’un procés 
electoral). Vegeu Ramsbotham, 
O. et. al. Contemporary Conflict 
Resolution. Polity Press, 2005, 
p.132-213. Vegeu també per 
a transicions a la democràcia: 
Shapiro, I.
(3)
La teoria de Kirchheimer sobre 
les condicions de base i els 
trencaments revolucionaris 
(Confining conditions and revo-
lutionary breakthroughs) va ser el 
primer intent seriós de desenvo-
lupar un acostament interactiu 
a l’estudi dels canvis de règim. 
En l’article de 1965 definí les 
Confining conditions com «unes 
condicions socials i intel·lectuals 
particulars presents al naixement 
d’aquests règims». L’obra original 
és: Kirchheimer, O. «Confining 
conditions and revolutionary 
break-throughs». American Politi-
cal Science Review , 59 (1965), 
p. 964-974.
(4)
Estructures polítiques i de poder 
del passat.
(5)
Juny 2008 – setembre 2008.
En un marc dEsprés  
d’un conflictE, la por 
pEnEtra En la mEmòria 
social i dEsEstabilitza  
lEs rElacions socials
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es manté arrelada a les estructures tradici-
onals d’aquestes comunitats. La intenció 
d’aquesta recerca no ha estat trobar aques-
tes complicitats en relació amb la hipòtesi 
principal sinó que, per mitjà d’una recerca 
exploratòria inicial, s’ha considerat que en 
aquestes posicions de govern, tant DOWA 
com consells provincials, era possible obser-
var com es produeixen les interaccions que 
la recerca prova de descriure i entendre. La 
recerca exploratòria ha estat necessària per-
què realitzar treball de camp en una zona 
de conflicte armat latent i/o existent com 
és el cas de l’Afganistan només es pot dur a 
terme amb els graus més alts de seguretat, 
tant per a les persones que formen part de 
la mostra com per a l’investigador. 
Cal tenir en compte que el procés de rea-
lització del treball de camp en un país, re-
gions i societat, on la violència armada no 
s’ha aturat, i on els estrangers són un objec-
tiu militar i de guerra, no permet un pro-
cés de treball de camp d’observació partici-
pant amb total llibertat de moviments. (12) 
En aquest sentit, les observacions dins la seu 
del Consell Provincial (amb arribades sense 
previ avís) o les visites als despatxos de les 
dones DOWA (també sense anunci previ, 
com a única fórmula de millorar el grau de 
seguretat per a l’investigador, la traductora 
i les persones observades) han estat un han-
dicap inicial que més endavant ha permès 
veure la realitat diària, el qual, al cap i a la 
fi, ha estat un avantatge i una nova font de 
descobriments. (13)
L’observació es focalitza a descriure i analit-
zar la capacitat d’adaptació de les comuni-
tats als processos i estructures democràtiques 
que la comunitat internacional, a partir dels 
acords de Bonn, ha intentat implementar en 
aquest país. L’anàlisi observa com interactua 
la cultura de la violència i com es transfor-
men els processos que tenen lloc als fona-
ments de la societat. La hipòtesi en la qual es 
basa aquesta investigació, doncs, considera 
que la cultura de la violència està, en efec-
te, influint en el procés de democratització 
d’una manera omnipresent, alterant la im-
plementació democràtica i afectant directa-
ment les possibilitats que els valors «pacifi-
(6)
Juliol 2009 – setembre 
2009.
(7)
S’han escollit aquestes tres 
províncies perquè cada una 
d’elles gaudeix d’unes ca-
racterístiques específiques: 
el Panjshir és una vall rural i 
tancada en si mateixa, amb 
una població que volta les 
300.000 persones, un 99 % 
dels quals són tadjiks. La vio-
lència a la regió és propera a 
zero. La segona regió esco-
llida és Kapisa, una regió de 
365.000 persones dividida 
entre tadjiks, pashtuns i 
una nuristanis al districte 
d’Alisai. Aquesta província 
està considerada pacificada 
en els districtes de Hesa 
Awal Kohistan, Hesa Duom 
Khistan, Mahmud Rakhi i Ali-
sai, però amb presència de 
talibans i violència electoral 
a Nijrab i Tagab. I Logar, amb 
una població de 330.000 
persones entre hazares, 
tadjiks, paixtuns i kuchi. És 
una de les províncies amb 
més violència de l’est del 
país. Totes tres regions es 
troben a una distància entre 
60 i 80 kilòmetres de Kabul 
i, per tant, els seus habitants, 
especialment els membres 
dels consells provincials, in-
teraccionen i visiten la capital 
del país sovint. 
(8)
Quan en aquest text es 
parla de comunitats es fa 
referència al que en persa o 
paixtu s’anomena qawm o 
mantaqa. De tota manera, cal 
definir el terme comunitat tal 
com s’usa, com a traducció 
d’aquestes paraules en 
persa. Per una banda, no 
s’usa tribu o clan, tot i que 
en moltes ocasions són 
traduïdes en aquest sentit, 
perquè en això evoca un 
grup de parentiu, i el vot no 
sempre segueix aquesta línia. 
Per altra banda, una tribu o 
un clan poden variar molt en 
la mida i territori que ocupen. 
I, tot i que el terme qawm 
o mantaqa s’ha traduït per 
comunitat en aquest text, la 
definició no és del tot incor-
recta, ja que d’alguna mane-
ra, els membres d’un qawm 
es reconeixen i poden definir 
quines són les persones, les 
famílies que en formen part. 
Des que Max Weber parlà 
de comunitat com un terme 
que només significava “a 
sense of belonging together” 
fins a les definicions actuals 
com la d’Amit & Rapport, que 
discutien a «The Trouble with 
Community» com el concep-
te de comunitat és relliscós 
perquè és «too vague, too 
variable in its applications 
and definitions to be of much 
utility as an analytical tool» 
(2002: 13). Aquests autors 
també assenyalen que es 
tracta d’un terme carregat de 
significat «does ensure that 
the invocation of ‘community’ 
is likely to have far more 
emotional resonance than 
a more utilitarian term like 
“group”» (2002: 13). Tot i que 
aquest ressò emocional no 
és l’objectiu de l’ús d’aquest 
terme en aquest article, sí 
que el cerquen els represen-
tants polítics de la mostra 
quan diuen “m’ha votat  
el meu qawm” o “m’ha votat 
la meva gent”, als quals el 
concepte comunitat sí que fa 
referència a característiques 
de grup i de cohesió en el 
context d’aquesta recerca. 
Com afirma Watts comunitat 
«is often invoked as a unity, 
as an undifferentiated thing 
with intrinsic powers, that 
speaks with a single voice» 
que també és l’ús que en fan 
els representants polítics que 
formen part d’aquesta mos-
tra. De tota manera, i tal com 
Watts conclou: «Communi-
ties are of course nothing of 
the sort» (2000: 37) perquè a 
dins existeixen una heteroge-
neïtat d’interessos que el ter-
me podria emmascarar. Però 
Watts també parla d’aquest 
terme en relació amb temes 
de cohesió i violència i 
afirma: «ties that generate 
trust, cooperation, and social 
networks» (Watts, 2000: 36-
47), molt més proper al que 
aquesta recerca vol definir 
com a comunitat. Agrawal, 
com Watts, insisteix que la 
noció que les comunitats 
són internament homogènies 
és només un desig, una 
afirmació irresponsable. Però 
no rebutja el terme i consi-
dera que un acostament al 
concepte de comunitat «as a 
form of social organisation in 
which the concrete existence 
of difference, hierarchy, and 
conflict must be painfully and 
tediously negotiated if the 
political goals of develop-
ment, conservation, and 
democratic consolidation 
are to be meaningful» (1999: 
104); en altres paraules, en 
contextos on existeixen ob-
jectius com democratització, 
desenvolupament o conser-
vació del grup, la realitat del 
desacord intern no esborra 
la força de les accions com 
a comunitat; aquest aspecte 
és imminentment rellevant 
per a aquesta recerca. I és, 
en aquest sentit, que es 
pot justificar l’ús del terme 
comunitat.
(9)
Per a més informació 
sobre els consells provin-
cials vegeu The 2009 A 
to Z Guide to Afghanistan 
Assistance. AREU 2009. 
<http://www.areu.org.af/
index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=13&I
temid=17> [Darrera visita: 
25/10/10].
(10)
Tot i formar part dels acords 
de Bonn, mai en els nou anys 
des de la seva signatura 
s’han implementat eleccions 
als consells de Districte, els 
quals, per tant, no existeixen 
com a ens escollits per mitjà 
d’un procés electoral.
(11)
Departament d’Afers de la 
Dona del Govern Islàmic de 
la República de l’Afganistan, 
a les províncies.
(12)
Tot i que actualment es debat 
si aquesta és l’única eina 
possible per portar a terme 
un bon treball antropològic. 
(13)
Vegeu el text «Treball de 
camp en una zona de guerra 
forthcoming».
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cadors» que la democràcia hauria d’aportar i 
que la comunitat internacional esperava, per 
sustentar el procés de pau, aflorin a la soci-
etat. L’alternativa que es presenta en aquest 
text dóna suport a la idea que poden existir 
altres fonts per desenvolupar valors demo-
cràtics legítims, amb fonaments i procedi-
ments democràtics comunitaristes que po-
den adaptar-se als valors que s’espera que 
donin suport a la pau, considerant encara el 
sistema democràtic com una eina per cons-
truir la pau, quan es posa en pràctica sobre 
el terreny. (14) 
Construcció de democràcies en 
societats de postguerra
Els primers intents de portar a terme pro-
cessos de democratització com a suport a 
processos de pau en societats de postguerra 
s’inicia amb el desenvolupament del con-
cepte construcció de la pau. Tal com exposava 
C. P. David, aquest és un concepte ambiciós. 
En termes generals, fa referència a la rehabi-
litació de regions i països devastats amb l’ob-
jectiu de prevenir la represa de les hostilitats 
i establir la pau a llarg termini. (15) 
El terme fou introduït al final de la Guerra 
Freda. Fins a aquell moment, la divisió del 
món en dos blocs dividia també el poder 
mundial. Al llarg d’aquest període, hi havia 
molt poc consens internacional sobre com 
havien de ser governats els estats o quins 
valors i normes eren acceptables pel que fa 
a la política interior del país. Però amb el 
final de la Guerra Freda i els subsegüents 
canvis en les relacions i equilibris de poder 
internacional, arriben a avui amb un món 
molt més unificat i amb un consens molt 
més ampli en relació amb com han de ser 
governats els estats. (16) Chandler argumen-
ta que fins i tot hi ha estats a l’actualitat que 
consideren dominar els processos democrà-
tics i es presenten internacionalment com a 
models a seguir. (17) 
Els processos de reconstrucció internacio-
nal d’estats, d’acord amb el sistema demo-
cràtic, un model d’intervenció que va molt 
més enllà d’una simple aturada de les hos-
tilitats, es pot traçar fins al secretari general 
de les Nacions Unides B. Boutros-Ghali 
l’any 1992, (18) quan a instàncies de l’Assem-
blea General redacta l’Agenda per a la Pau. 
L’objectiu principal de l’Agenda era cercar 
fórmules per transformar els conflictes ar-
mats violents en processos pacífics de canvi 
polític i social mitjançant la instauració de 
sistemes democràtics. El supòsit bàsic sobre 
el qual se sustentava aquesta idea era que, 
quan s’implementa un procés democràtic 
en una societat de postguerra, aquest siste-
ma té la capacitat de desplegar valors entre 
la població que tendeixen a desenvolupar 
actituds pacífiques a l’esfera pública de la 
societat i, per tant, a l’àmbit polític: diàleg, 
desacord i discussió, discurs, poder com-
partit, justícia, igualtat..., entre d’altres. En 
aquest document de les Nacions Unides 
es pressuposava que aquests valors brolla-
ven com a conseqüència de la instauració 
d’institucions i procediments democràtics. 
Actualment, vint anys més tard, aquest su-
pòsit no sembla reflectir el que ha passat en 
cap de les postguerres seguides de processos 
de pau i democratització promoguts per la 
comunitat internacional. Les condicions 
de base semblen haver estat un dels factors 
importants, els efectes de les quals, sobre els 
valors que la democràcia havia de promou-
re, no s’han tingut en compte. 
Quinze anys després de la redacció de l’Agen·
da per a la Pau i en un món sense blocs, la co-
munitat internacional ha anat molt més en-
llà, i actualment s’ha adoptat i s’implementa 
en societats de postguerra, el que Chandler 
ha anomenat l’idealisme neowilsonià, com a 
forma d’exportar la democràcia i els valors 
liberals, en un to fins i tot més estrident, (19) 
en comparació al que propugnava l’Agen·
da. Actualment, els processos d’intervenció 
internacional van molt més enllà, especial-
ment després de les declaracions de George 
Bush en el discurs inaugural de presidència 
en què afirmava que «la més gran esperança 
per a la pau al món és l’expansió de la lliber-
tat arreu del món», (20) declaracions que han 
esdevingut un lloc comú per a la comunitat 
internacional. Actualment, la promoció de 
la democràcia i les intervencions internaci-
onals de construcció d’estats es consideren, 
abans que res, necessàries per assegurar la 
protecció de les persones. 
(14)
Vegeu l’informe del secretari 
general Boutros-Ghali, B. An 
Agenda for Peace. UN Docu-
ments. A/47/277. <http://www.
un-documents.net/a47-277.htm> 
[Darrera visita: 09/05/2010]
(15)
David, C-P. «Does Peacebuil-
ding Build Peace?: Liberal 
(Mis)steps in the Peace 
Process». Security Dialogue 
(1999), 30, p. 25-41.
(16)
Chandler, D. «Back to the Futu-
re? The limits of neo-Wilsonian 
ideals of exporting democracy». 
Review of International Studies 
(2006), 32, p. 477.
(17)
Ibid. 
(18)
Boutros-Ghali, B. «An Agenda  
for Peace: Preventive Diplomacy, 
Peacemaking and Peace-
keeping». International Relations 
(1992), 11, p. 201-218.
(19)
Knock, J. T. «To End All Wars: 
Woodrow Wilson and the Quest 
for a New World Order». A: 
Chandler, D. op. cit. P. 476.
(20)
Bush, G. «Inauguration Speech 
transcript». A: Chandler, D. op.cit. 
P. 476. 
(21)
Saphiro defineix transcollocation 
com «transicions negociades 
[...] en elles, potser hi hauria més 
per comprendre d’allò que podria 
ser potencialment abordable; i 
en part perquè les transicions 
negociades serien desitjables 
per raons normatives. Semblen 
camins democràtics cap a la 
democràcia». Huntington, 1991: 
164. A: Shapiro, I. op. cit. P. 119.
(22)
 No és pas una transició impo-
sada des de dalt, com allò que 
Huntington afirma que és el cas 
d’Alemanya després de la Sego-
na Guerra Mundial.
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(23)
Shapiro, I. op. cit. P.120. Vegeu 
també Jung, C.; Shapiro, I. 
«South Africa’s Negotiated 
Transitions: Democracy, Opposi-
tion, and the New Constitutional 
Order», Politics and Society 
(1955), 23: 269-308.
Com s’adapten a tot això les 
comunitats?
Analitzar com s’adapten les comunitats a 
aquests processos de democratització és, com 
deia Chandler, imprescindible si tenim en 
compte les seves tesis sobre «governabili-
tat institucional» com a prioritària per als 
processos d’implementació de democràcies 
davant la necessitat de «govern» en els ter-
mes dels quals parlava Toqueville. Chandler 
considera que aquest procés polític imposa 
autoritat i administració per davant de les 
pressions i demandes socials, les quals cons-
titueixen mecanismes institucionals estables 
i legítims, sustentadors de la democràcia a 
la base de la societat.
Tot i que les transicions a la democràcia en 
societats de postguerra no són pas només el 
que Huntington ha definit com a transcol·
locació, (21) ja que la construcció de democrà-
cies en situacions de postconflicte comporta 
aspectes en què cal un procés de negoci-
ació. Els acords de pau impliquen que la 
comunitat internacional hagi, d’alguna ma-
nera, de pactar amb les diverses parts en con-
flicte i el govern de l’estat al qual s’imposa 
la intervenció. (22) Per consegüent, les trans-
icions de postguerra s’ajusten, en certa ma-
nera, al model, a més, tal com Huntington 
indica, en el cas de les transcol·locacions, les 
negociacions són necessàries quan les parts 
més reaccionàries al govern autoritari tenen 
prou força per no permetre una transforma-
ció total del sistema, com és el cas de la insur-
recció talibana, però els revolucionaris són 
massa dèbils per transformar el sistema; (23) en 
el cas afganès, són les parts interessades en la 
pau des de l’interior de la societat, ja sigui 
la presidència o govern (almenys inicial-
ment, el 2001, contra la insurrecció tali-
bana), el que es va a nomenar l’Aliança del 
Nord. La comunitat internacional pot ser 
analitzada com un actor més en el procés, 
que tampoc és prou fort per prendre i im-
plementar decisions per si mateix, i que ne-
cessita el suport del govern entrant. 
els candidats electes i la interacció 
amb el procés democràtic
Un dels indicadors d’anàlisi d’aquesta recer-
ca ha estat l’elecció de candidats al Consell 
Provincial, que es porta a terme a la base 
de la societat. S’han analitzat les motivaci-
La cultura de la violència 
permet, a alguns dels 
candidats, confiar en 
estructures regionals i 
mantenir la seva posició a la 
societat. MIKHAIL GALUSTOV
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ons dels candidats per formar part del pro-
cés d’elecció, les motivacions personals, les 
motivacions per part de la societat i com 
són escollits, i les fonts de legitimitat que 
els permeten fer la seva feina davant la po-
blació, per valorar la importància del procés 
institucional i fins a quin punt el procés de-
mocràtic dóna suport al procés de pau amb 
el sorgiment de valors pacificadors a l’esfera 
pública de la societat.
Vegem les diverses parts d’aquests elements: 
els membres electes dels consells provinci-
als que formen part d’aquesta mostra decla-
raven com una de les raons per ser candi-
dats «motius personals», però també interès 
per ajudar les seves comunitats. (24) Per tant, per 
una banda, en qualsevol comunitat, com 
afirmava Kaldor, sempre es poden trobar 
ciutadans compromesos amb el procés de-
mocràtic. Però, com a conseqüència de la 
cultura de la violència, els interessos perso-
nals dels candidats amb passat polític tam-
bé afloren. 
De tota manera, una de les diferències prin-
cipals entre els candidats és la possibilitat de 
poder reflectir-se, o no, en les noves institu-
cions democràtiques, allò que havien estat 
en el passat. En aquest cas, el retorn a les es-
tructures de poder del passat que provoca 
la cultura de la violència fa que no tots els 
candidats es trobin en la mateixa posició. 
Els candidats que poden representar aques-
tes estructures del passat acumulen poder, 
capacitat de decisió i de lluitar activament 
pels compromisos adquirits amb els elec-
tors; la resta es veuen a ells mateixos sense 
un paper real i amb poques possibilitats de 
ser actius en els consells provincials. Això 
passa perquè la seva legitimitat no sorgeix de 
les estructures del passat sinó del fet d’haver 
estat escollits en un procés electoral. 
La cultura de la violència, com a representa-
ció col·lectiva, suposa que alguns dels candi-
dats, parts integrants de les diverses antigues 
estructures de poder, (25) puguin mantenir la 
seva posició a la societat per mitjà d’aquestes 
noves institucions, mentre que aquells que 
no poden reconèixer-se dins l’estructura po-
lítica com a part dels organismes de poder del 
passat, ja sigui del període comunista, dels 
quadres de guerra o d’estructures tradicio-
nals existents amb anterioritat al conflicte, 
no disposen d’un mandat que els permeti 
influenciar les decisions de la comunitat, i 
queden relegats a aquestes noves estructu-
res institucionals que no tenen legitimitat, 
ni pes polític, ni respecte, dins l’estructura 
política i de presa de decisions a la base de 
la societat. 
Sembla clar que aquells que formen part 
de les antigues estructures de poder teni-
en interessos específics per ser candidats 
dels nous consells provincials. En aquest 
sentit, Paul Collier va escriure l’any 1999 
que «les explicacions dels conflictes armats 
basades en els greuges i injustícies socials 
són incorrectes». (26) Pel contrari, Collier 
argumenta que la clau per entendre per 
què el conflicte s’aferra a la realitat de les 
col·lectivitats té molt més a veure amb la 
cobdícia i l’enriquiment d’aquells que con-
trolen el poder. La teoria de Collier sobre 
«cobdícia i injustícia» (27) se centra en la idea 
que el conflicte i els mecanismes metanar-
ratius perversos dominen i es perllonguen 
en els combatents i excombatents amb po-
der i capacitat de decisió, motivats pel desig 
de mantenir o millorar les seves situacions 
personals (de poder i econòmicament). 
Aquests últims realitzen la seva anàlisi de 
costos i beneficis, i persisteixen a mantenir 
l’statu quo del conflicte armat, la metanar-
rativa de la cultura de la violència, i unes 
relacions interpersonals que mantenen els 
valors i les estructures del període de con-
flicte armat dins les comunitats com una 
font per mantenir el seu poder: 
«La gent espera que construïm escoles, hos-
pitals, carreteres i seguretat. Si aconsegueixo 
totes aquestes demandes socials, estic se-
gur que podré presentar-me al Parlament. Si 
no aconseguim els diners, la gent ho haurà 
d’entendre, perquè, si no tenim diners, què 
hem de fer? (L’única esperança són els Es-
tats Units a través del PRT [Provincial Recons-
truction Tema - Equip de Reconstrucció Pro-
vincial]) [...] Jo he nascut aquí. Visc aquí des 
que tenia 18 anys. La gent em coneix. Tenim 
terres, cultius, moltes granges i treballadors 
El procés dE 
dEmocratització 
sobrE El tErrEny 
acaba sotErrat 
pEr la cultura 
dE la violència
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[...] Per exemple, si tu ets convidada meva, 
jo t’ajudaré, i el mateix amb els treballadors. 
Ara és el moment que m’ajudin i em votin.» 
(Fill de l’antic khan, membre escollit del Con-
sell Provincial.)
Com es pot veure, a més de la cobdícia, hi 
ha altres aspectes que mouen els antics qua-
dres polítics a participar com a nous candi-
dats. De tota manera, els efectes de l’imagi-
nari col·lectiu com a forma de legitimar el 
nou ordre quan la societat se sent amena-
çada no varien. Quan es demana als candi-
dats qui els va escollir per ser-ho, tots res-
ponen, en primera instància: «la gent». Ha 
estat una resposta generalitzada, el 100 % 
dels casos. Si analitzem la vinculació 
d’aquesta idea amb allò que Whitney Azoy 
ha descrit com un khan dins les estructures 
tradicionals, definits com «aquells que cer-
quen reputació per mitjà de l’organització 
d’activitats publiques», els khan haguessin 
respost a la pregunta de per què fan el que 
fan: «per al benefici de la gent», (28) tal com 
els candidats a aquestes institucions demo-
cràtiques afirmen actualment. Per tant, es 
pot inferir que la legitimitat del procés, al 
final, prové igualment de les estructures de 
poder del passat, atès que els khan conside-
raven que el seu rol i les activitats que ells 
promovien a la comunitat havien de por-
tar-se a terme per a la gent (fins i tot amb 
ostentació), i la població, la comunitat, te-
nia una visió diferent del khan, depenent 
de quants líders comunals el seguirien, i 
junt amb les seves comunitats es posaven 
sota la seva protecció (vegeu «vot en grup» 
a la darrera part d’aquest text). D’alguna 
manera, aquesta és la mateixa actitud que 
prenen els fills dels khan, com es deixa clar 
a les declaracions anteriors. En el mateix 
sentit de trasplantament de les estructures 
de poder del passat, els nous membres del 
Consell Provincial afirmen que els projec-
tes que ells supervisen o aconsegueixen im-
plementar a les seves comunitats són «els 
seus projectes» tirats endavant «per gestio-
nar les necessitats de les seves comunitats». 
Les similituds arriben al punt que, l’aflu-
ència d’una gran quantitat d’homes a un 
míting de la campanya electoral també és 
un signe de «quants seguidors es tenen», 
com a candidats, igual que ho era per als 
khan els torneigs buzkashi o els dinars que 
oferia per als caps de les diferents comu-
nitats veïnes. 
La frustració de les candidates. 
resorgiment de les estructures 
tradicionals
La diferència, i el que dóna més valor a la 
hipòtesi de la cultura de la violència i la su-
perposició de l’imaginari de les estructures 
del passat, és la realitat dels candidats que 
no representen cap de les estructures tra-
dicionals, ja siguin provinents del conflicte 
armat o de l’estructura política existent an-
terior a la guerra. Un clar exemple d’aques-
ta situació són les representants femenines 
dels consells provincials, que per llei ocupen 
una tercera part dels seients. L’efecte per a 
aquestes candidates sense passat polític o 
posició a l’esfera pública és més perniciós. 
Troben amb dificultat espais de legitimitat 
i, tot i que han estat escollides pels consells 
de vells de la comunitat i votades a les elec-
cions per la població que forma part del 
grup, en un 100 % dels casos, també són 
filles d’antigues estructures del passat i la 
seva capacitat d’acció queda molt reduïda. 
Les dones són filles de khan, però en con-
cret hi ha més dones filles de persones que 
formaven part de les estructures de poder 
de l’antic període de comunisme i, per tant, 
amb cert nivell educatiu. (29) Venir d’aquesta 
procedència els dóna legitimitat en relació 
amb les estructures del passat i però no els 
dóna un posicionament clar dins la societat 
sobre com interactuar i com treballar per les 
comunitats que representen. El fet d’haver 
estat escollides per les shures de vells de la 
comunitat fa que les voti. Però en el mo-
ment d’implementar el seu paper al Con-
sell aquesta legitimitat no és suficient. No 
hi ha, en el passat, cap figura paral·lela per 
legitimar el rol que haurien de tenir en rela-
ció amb les estructures democràtiques que 
representen. En canvi, tenir en compte el 
fet que totes les dones que han estat escolli-
des són dones que han rebut educació pot 
estar representant un inici de canvi en les 
estructures de pensament que donen legi-
timitat política dins la societat, pel fet que 
no existien prèviament, i indicar un inici 
(24)
Azoy, W. «Violence and Ambi-
guity». Revista d’Etnologia de 
Catalunya. 2010.
(25)
Amb estructures del passat o 
antigues estructures de poder 
aquest text fa referència a les 
estructures tradicionals (khan i 
Malik — liders locals de la comu-
nitat. Comuns a les àrees rurals); 
a les estructures de la guerra, 
especialment commanders mu-
jahidin, o del període comunista, 
en especial famílies amb càrrecs 
al govern i l’exèrcit.
(26)
Collier, P.; Hoeffler, A. «Grie-
vances based explanations of 
civil war are seriously wrong», 
dins de «Greed and grievance 
in civil war». Oxford Economic 
Papers, vol. 56, iss 4, (2004), p. 
563–595.
(27)
Ibíd. 
(28)
Azoy, W. op. cit.
(29)
En un país on més d’un 60 % de 
la població és analfabeta. 
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de canvi en els valors que impregnen l’es-
tructura política i la legitimitat d’aquesta 
societat. És una hipòtesi que cal tenir en 
compte, en dos sentits: elles mateixes es 
queixen de la manca d’educació d’alguns 
homes electes; per exemple la major part 
de comandants mujahidin, amb molt pes 
dins la comunitat però sense educació, i 
dels problemes que representa per a elles 
haver d’estar per sota de polítics illetrats. 
I, per altra banda, perquè totes les dones 
que formen part de la mostra provenen de 
famílies amb pes polític en el passat i, per 
tant, la variable de l’educació no s’ha pogut 
analitzar de forma aïllada en aquesta recerca 
en cap cas. De tota manera, això encara no 
és canvi suficient perquè no arribin a alts 
graus de frustració i impossibilitat d’imple-
mentar demandes socials i per trobar un es-
pai de prestigi que els permeti implementar 
un rol dins la societat com a membres dels 
consells provincials que són. D’altra ban-
da, al contrari del que Collier assenyalava 
com a «cobdícia d’aquells que sustenten el 
poder», poques dones presenten la seva re-
alitat com a candidata basada en un interès 
personal. En canvi, el pes que elles donen 
a les estructures tradicionals com a font de 
legitimitat continua sent rellevant en algu-
nes de les seves declaracions: 
«Només un cop havia pensat a ser candidata. 
Era el 8 de març i celebràvem el Dia de la Do-
na. Ahmal (ministre d’Educació — va recordar 
les nenes assassinades i posar el nom d’una 
d’elles a l’escola de nenes que inauguràvem) 
va venir a la nostra província perquè van as-
sassinar una nena mentre anava a l’escola, i 
d’alguna manera vaig pensar que si jo anava a 
l’escola a fer classes també em matarien amb 
una bala, des d’una moto. Bàsicament, eren 
talibans els que em deien que no anés a l’es-
cola. De fet, em van enviar una carta dient-me 
que m’enviarien una bala a sobre d’una moto. 
Jo només pensava allò que els passaria als 
meus fills si cedia. Hauria de dependre dels 
homes per tot, si estava malalta, per exem-
ple. Els meus fills serien analfabets, i vaig de-
cidir no cedir. Perquè si no, què passaria amb 
el nostre futur? Vaig decidir continuar i ja no 
vaig tenir por [...]. Igualment, quan l’anterior 
dona membre del Consell Provincial no con-
vidava moltes de les dones, amb l’argument 
que necessitava l’espai per a les dones anal-
fabetes, per a les dones del seu districte, en 
aquell moment vaig adonar-me que havia de 
ser la següent persona al Consell Provincial, 
i que no havia de repetir els seus errors. No 
podia dedicar-me només als meus; si era la 
representant pertanyia a tots els ciutadans de 
la província. Hauria de pensar en tota la gent 
i no únicament en la meva pròpia gent, en el 
meu qawm.» (Membre electe del Consell Pro-
vincial. Filla de pare dins l’estructura política 
del període comunista. Mestra d’escola amb 
coneixements informàtics.)
Les comunitats veuen com 
se les dissuadeix a participar; 
en conseqüència, el procés 
democràtic perd legitimitat. 
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En aquest mateix sentit, es pot afirmar que la 
cultura de la violència es troba també darre-
re la teoria de «greed or grievances» suggerida 
per Collier. La mestra d’escola, una persona 
que no forma part de les estructures de poder 
històric de la comunitat, seria part d’aquesta 
«injustícia». Aquesta candidata mostra il·lusió, 
igual que la resta, però en aquest cas trobem 
manifestacions subtils de la por que la comu-
nitat sent, com és el cas de les amenaces de 
mort, del perill manifest, indefinit i imprevi-
sible que òbviament canvia el model d’inte-
racció a l’esfera pública. Es poden trobar, dins 
la comunitat, persones interessades en el nou 
procés polític i els nous espais amb poder de 
decisió, però com que no han format part 
de cap estructura de poder del passat és pro-
bable que aquestes persones tinguin necessi-
tat d’usar aquests nous espais per canviar el 
sistema i, per tant, si aquests espais poguessin 
acomplir certes demandes socials, guanyarien 
legitimitat entre part de la població. Seguint la 
teoria de Collier, seria aquesta població que de-
sitja un canvi de sistema, però acaba acceptant 
el retorn a les imatges del passat, com a conse-
qüència de la por i la inseguretat, de la cultura 
de la violència, perquè el sistema no els dóna 
espais de participació per transformar-lo. 
El fEt 
d’analitzar com 
lEs comunitats 
s’adaptEn al 
procés és vital 
dins d’aquEsta 
nova forma dE 
fEr política 
intErnacional
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Fonts de legitimitat  
en l’imaginari col·lectiu
Des del punt de vista de les comunitats, 
doncs, la confiança en els membres dels con-
sells provincials prové dels individus i de la 
legitimitat obtinguda per les estructures del 
passat, però no pel fet que el Consell Provin-
cial es consideri una institució política go-
vernamental legítima. L’exemple més clar és 
el fet que els mateixos representats polítics 
busquen i apel·len al passat com a factors 
principals de la seva legitimitat. 
«Quan alguna cosa passa al meu districte o 
al meu poble jo sóc la persona encarregada 
de resoldre els problemes [...]. De vegades, 
sóc jo qui directament ajuda la gent, perquè 
veig els seus problemes; d’altres és la gent 
que ve a mi a demanar-me ajuda directament 
[...]. Em reuneixo amb els consells de vells 
dels pobles del districte i solucionem coses. 
I també tinc una dona que és la representant 
de les dones. Igualment, quan hi ha proble-
mes amb les dones, parlo amb aquesta do-
na.» (Comandant mujahidin.)
Tal com afirmà Connerton, la memòria col-
lectiva crea imatges del passat que legitimen 
l’ordre i l’estructura del present. Tal com 
mostren els exemples, els candidats escollits 
no només provenen de kahns ,(30) maliks ,(31) 
mirabs (32) i vells comandants de la jihad (33) o 
famílies d’alts càrrecs, especialment a l’exèr-
cit, del període comunista, sinó que les for-
mes d’actuar com a representants de la co-
munitat i d’interactuar-hi també mantenen 
aquestes estructures i procediments de la 
memòria col·lectiva que legitimen l’ordre 
polític actual. 
Igual que els representants polítics escollits 
per al període 2009-2013 es reflecteixen en 
aquestes estructures del passat, els membres 
femenins dels consells provincials del perí-
ode legislatiu de 2005-2009, al final dels 
seus mandats, expressaven aquella mateixa 
frustració per no haver pogut trobar espais 
d’acció en aquestes estructures. En un dels 
tres consells provincials analitzats, cap repre-
sentant ha repetit l’elecció. Aquest exemple 
mostra com les institucions no han estat dis-
senyades per ser efectives, sinó per ser accep-
tades per les diferents parts en litigi, signants 
dels acords de Bonn, com era el cas de les 
transcol·locacions de Huntington. El reforç 
d’institucions que no tenen legitimitat per 
la comunitat només comporta el seu retorn 
a l’imaginari col·lectiu de les estructures de 
legitimitat del passat, de Connerton: 
«Des que aquest nou cap del Consell Provin-
cial és al poder. Ell és un mullah i ens va dir 
(a les dones que són membres del Consell 
Provincial) que no havíem d’anar a les shures 
i l’oficina del Consell Provincial estaria tanca-
da. Va dir que nosaltres, les dones, trobaríem 
molts problemes a les comunitats que no 
sabríem com avaluar, com resoldre [...]; entre 
nosaltres, no hi ha hagut cap canvi positiu per 
a la nostra feina. Ho han trinxat tot. No tenim 
cap responsabilitat ara mateix, i tampoc po-
dem anar a les shures a trobar-nos amb les 
dones, estem descontentes i tristes a causa 
de tot plegat.» (Representant de les dones del 
Consell Provincial de 2005 a 2009.)
Els mateixos membres del Consell poden 
deixar sense legitimitat la institució que re-
presenten. En especial, si la seva legitimitat, 
com el cas del mullah, sorgeix pel fet de ser 
un dels poders polítics de la comunitat. En 
aquest cas, les representants femenines del 
Consell senten la manca de capacitat d’in-
tervenir, de tenir una veu, un dels valors que 
la democràcia, segons l’Agenda per la Pau de 
les Nacions Unides havia de potenciar per al 
sosteniment de la pau. Les institucions cre-
ades no s’adapten a les comunitats per a les 
quals es creen. Com suggereix el paràgraf an-
terior, el cap del Consell Provincial, des que 
la institució fou creada, ha de signar qualse-
vol dels moviments de la resta de membres 
del Consell. Com a conseqüència, tot i ser 
un càrrec escollit per mitjà d’un procés elec-
toral, manté la seva legitimitat provinent de 
les estructures de poder del passat i pot dei-
xar sense força aquells representants que no 
tenen aquesta legitimitat. És clar que el fet 
d’haver estat escollits per mitjà d’un procés 
electoral i per shures de vells no els permet 
provocar cap canvi.
«Perquè, com saps, nosaltres som represen-
tants del poble, i si vas al Wolli (governador), 
lEs EstructurEs 
tradicionals 
assEgurEn la 
supErvivència dE 
lEs comunitats
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no ens valoren, no comptem per a ells, no els 
agradem perquè supervisem la seva feina, 
els seus projectes. I no els agrada això i no 
ens respecten, però nosaltres som els repre-
sentants del poble [...]» (Representant feme-
nina del Consell Provincial.)
El fet és que, tal com Huntington assenya-
lava, els consells provincials, en la forma en 
què han estat creats, ja dificulten l’acció de 
govern: mandats poc definits, individuali-
tats amb molt poder... i a l’hora l’únic man-
dat clar és el de supervisió. (34) Això debilita 
la legitimitat de tota la institució i, com a 
conseqüència, afecta la legitimitat del pro-
cés electoral respecte de la comunitat, a més 
del procés democràtic com un tot (que per 
a la població acostuma a ser la mateixa co-
sa), atès que la institució que «representa la 
gent» (que també expressa com les comuni-
tats comprenen el significat de les eleccions) 
no és capaç d’imposar canvis o satisfer-ne les 
demandes socials.
La creació d’institucions properes a les co-
munitats de base que poden ser anul·lades 
per poders superiors (els governadors pro-
vincials, en aquest cas), i mancades de la 
capacitat d’expressar i acomplir les deman-
des de la comunitat, com s’espera d’ells per 
part dels votants, porta a la frustració dels 
candidats i a la pèrdua de poder davant la 
població que representen. L’essència del pro-
cés queda, en gran part, posada en dubte als 
ulls de les comunitats i la interacció a l’esfera 
pública de la societat es fa per mitjà de les 
estructures i valors del passat i no pels valors 
democràtics de diàleg, discussió i participa-
ció que havien de sustentar la pau (vegeu els 
comentaris del comandant mujahidin, a so-
bre). Tal com un dels informants d’aquesta 
recerca va suggerir:
«A la gent tant li fa el Consell Provincial. Nosal-
tres ni tan sols hi treballem. Treballem amb 
d’altres shures.» (Informador d’una de les ONG 
que treballen a la regió del Panjshir.)
Chandler va expressar-ho en els termes se-
güents, molt rellevants per al cas de l’Afga-
nistan: «Actualment, aquest model d’inter-
vencionisme internacional va acompanyat 
del consens i suposicions clares de quins ti-
pus de democràcia són correctes i quins er-
ronis quan es construeix un sistema en un 
entorn de postguerra. Hi ha un procés con-
siderat “el correcte” que comporta una certa 
implicació de la comunitat internacional en 
la construcció del model i la reconstrucció 
(desenvolupament constitucional, desenvo-
lupament legal, policia, cossos militars...), 
així com procediments clars de com assolir 
aquestes fites, com eleccions, tant si són pre-
sidencials com en l’àmbit local». (35) 
Les dades de camp manifesten que l’afirma-
ció d’una nova idea del que és «políticament 
correcte» que legitima un model d’enfoca-
ment concret davant la implementació d’un 
govern democràtic ha suposat negligir aspec-
tes crucials que implicaven la població en el 
procés, (36) i com queda palès, sense els quals, 
el sistema no es desenvolupa de la manera 
esperada. I aquells que podrien transformar 
el sistema acaben confiant en les estructures 
del passat perquè en les noves institucions 
no tenen capacitat per funcionar. Les estruc-
tures tradicionals són per a la comunitat, tal 
com afirmava Connerton, un espai de se-
guretat per a la seva supervivència, basat en 
l’imaginari col·lectiu, atès que les estructu-
res democràtiques no han assolit legitimitat, 
especialment on la gran quantitat d’injus-
tícies que sorgeixen en qualsevol conflicte 
armat no s’han adreçat, i la metanarrativa del 
terror, la incertesa... impregnen les imatges 
col·lectives, com suggereixen les teories de 
Connerton i Paul Collier. (37) 
De tota manera, no tot és negatiu. El principal 
motiu d’un qawm per escollir una dona can-
didata és el nombre de vots que poden obtenir 
i les possibilitats que tenen d’aconseguir una 
representant per al Consell Provincial que de-
fensi els seus interessos de grup (per exemple 
en els casos en què les comunitats són peti-
tes, dins una província amb qawms molt més 
grans, que pot representar la impossibilitat 
d’obtenir un candidat masculí per defensar 
els seus interessos). Una candidata dona, tot 
i obtenir molts menys vots, pot aconseguir 
un seient només ple, fet que comporta que 
moltes menys dones lluitin per un trenta per 
cent de les posicions possibles.
(30)
Parts interessades de la comu-
nitat en estructures tradicionals. 
La seva font de poder prové de 
la riquesa de les seves famílies, 
que són propietàries de les seves 
terres i poden ajudar la gent a la 
comunitat, així com donar feina.
(31)
Estructures de les comunitats 
tradicionals que s’assemblen als 
«alcaldes» a les àrees rurals.
(32)
La persona a la comunitat 
encarregada del subministrament 
d’aigua. És una posició de poder 
central, atès que l’aigua és un 
recurs limitat de difícil accés en 
gran part del territori afganès.
(33)
Els membres de la comunitat al 
comandament de la guerrilla de la 
comunitat, durant la guerra de la  
jihad contra els comunistes, així 
com contra els talibans, i que van 
esdevenir part de l’Aliança del 
Nord, que rebutjà, juntament amb 
les tropes internacionals, el règim 
talibà l’any 2001.
(34)
Vegeu la nota núm. 9. 
(35)
Chandler, D. op. cit.
(36)
Collier, P.; Hoeffler. A: op. cit.
(37)
Ibíd.
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Pel que fa a la font de legitimitat que repre-
senta que totes les dones escollides com a 
representants de les comunitats siguin edu-
cades, sembla que pot provenir del passat, 
dels temps de Zahir Sha i del comunisme, 
quan l’educació occiental era un dels va-
lors més preuats, però és una de les claus 
per a les noves representants que no tenen 
posicions de poder en les estructures del 
passat. Pot ser un dels lents canvis, que la 
cultura de la violència encara desmereix en 
pro de les estructures del passat, però que 
guanya força dins les noves institucions 
democràtiques com a nova característica 
per legitimar les noves posicions. Quan les 
estructures tradicionals ressorgeixen com 
una resposta de la cultura de la violència, 
quan la democràcia perd legitimitat davant 
de la població després d’uns anys de l’inici 
del procés de pau, quan no s’han assolit les 
demandes socials, tot i tenir encara fonts 
de legitimitat com l’educació, aquesta no 
és però font ni poder suficient per trobar 
altres espais i permet a aquestes dones ser 
efectives i treballar per les comunitats que 
les han escollit. 
Però, en canvi, aquestes fonts de legitimitat 
es poden comparar als càrrecs no escollits 
en un procés electoral, als càrrecs femenins 
escollits pels consells de vells, càrrecs electes 
de la governació, i altres poders de la provín-
cia ratificats pel govern de Kabul. Específi-
cament, s’ha estudiat la comparativa amb 
les representants femenines del DOWA (38) 
a les províncies. Aquestes posicions no elec-
tes, segons les dades, se senten força còmo-
des, i la població considera rellevant la fei-
na que fan. Si analitzem la força d’aquests 
càrrecs podem trobar lligams directes a les 
dinàmiques culturals, i la manera com ope-
ren també segueix aquestes línies lligades a 
les estructures mentals de la població i les 
imatges de la memòria col·lectiva del passat. 
Malgrat que no s’han escollit a través d’un 
procés electoral que legitimi els seus càrrecs, 
la comunitat s’hi acosta, i els demana con-
sell i suport. Són un càrrec legítim per a la 
comunitat. 
Encara es pot anar un pas més enllà en l’anà-
lisi d’aquestes estructures de poder, fins i tot 
si s’instauren procediments democràtics. La 
El grau de tensions que les 
eleccions poden aportar a la 
societat afganesa condueix a 
la metanarració de la por fins a 
una interacció extrema amb el 
procés de democratització.  
MIKHAIL GALUSTOV
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principal font de respecte per a aquests càr-
recs no electes a les províncies es basa en la 
capacitat de satisfer les necessitats i les de-
mandes de la comunitat, de les quals parlava 
la teoria de Chandler, fet que sembla cons-
tituir una font important de legitimitat per 
a aquests càrrecs escollits a dit pel govern de 
Kabul. Com una funcionària, cap del De-
partament dels Afers de Dones d’una de les 
regions analitzades, exposava:
«La gent està satisfeta amb la meva feina. 
Les dones poden venir aquí, parlar amb mi, 
explicar els seus problemes i com de difícils 
són les seves vides, com la que acabeu de 
veure. Però jo les escolto i, juntament amb 
el governador, els consells de vells i les fa-
mílies implicades, soluciono els seus pro-
blemes. Agrado a la gent perquè quan les 
dones tornen a casa després de parlar amb 
mi se senten més bé; les envio a casa i els 
dic que siguin felices. Soluciono els seus 
problemes, sempre de manera democràti-
ca, però mai trencant les normes de la nos-
tra cultura.» (Representant del DOWA de la 
província.)
La història de què parla aquesta represen-
tant és la d’una dona que va ser greument 
agredida per la sogra i les cunyades, amb les 
quals vivia. Per aquest motiu va visitar la 
responsable dels afers de dones de la regió 
amb els seus pares. Els quatre discutiren el 
fet. El pare parlava de fer divorciar la seva 
filla, però la noia afirmà voler continuar vi-
vint amb el seu marit. La representant del 
DOWA, juntament amb la família impli-
cada, va decidir manar al marit trobar una 
casa on poder viure separats de la resta de la 
família de l’home. La noia va estar d’acord 
amb aquesta solució. Un representant del 
consell de vells de la comunitat i una perso-
na escollida de cada una de les famílies fari-
en el seguiment de la resolució. Fins a quin 
punt aquest pot ser un procés que podria 
transformar les estructures tradicionals en 
estructures que conservessin els valors de-
mocràtics? És quelcom que caldrà analitzar 
en el futur treball de camp i es pot conside-
rar una hipòtesi de continuïtat.
Per tant, sembla clar que quan la font de 
legitimitat prové de les estructures tradici-
onals de la comunitat, encara que no hagin 
estat escollides democràticament, la influ-
ència que poden tenir entre la població i la 
seva legitimitat sembla que és important i, 
alhora, una font de valors democràtics (dis-
curs, discussió, participació...). Tot i no haver 
usat procediments com un procés electoral 
o institucions de nova instauració demo-
cràtica per a l’elecció, poden donar suport 
als valors que haurien de fluir i sustentar el 
procés de pau. Fins a quin punt aquestes ins-
titucions no són democràtiques o no poden 
ser part de democràcies comunitaristes és el 
que hauria de ser investigat a mitjà termini 
com una hipòtesi de continuïtat. 
La supervivència de la  
comunitat basada  
a aconseguir càrrecs electes 
Com s’ha pogut veure fins ara, els efectes 
de la cultura de la violència en el procés de-
mocràtic deixen sense substància el sistema 
a la base de les comunitats i en transforma 
la trajectòria i les expectatives, tant de les 
parts signants dels acords de pau com de 
la població. Coburn i Larson han exposat, 
(38)
Vegeu la nota 13. 
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per al procés electoral afganès de 2009, que 
les eleccions s’estan integrant en les polí-
tiques locals i s’empren com una manera 
de promocionar els interessos dels diver-
sos grups, comunitats, tribus, com mos-
tra aquesta recerca. L’argument continua 
posant l’èmfasi en el fet que aquells que 
controlaven les comunitats en períodes 
passats en mantenen el control, especial-
ment en vot grupal mitjançant el control 
del vot de la tribu o el qawm (39) (com el que 
anteriorment eren els khans, i les seves rela-
cions amb els caps de les comunitats). Pel 
que semblen assenyalar les dades d’aques-
ta recerca, els candidats s’acaben escollint 
com una resposta a la «cobdícia» d’aquells 
que ja tenien els càrrecs de poder a la co-
munitat, però això és en realitat una res-
posta a la cultura de la violència, pel que 
fa als votants, ja que aquestes estructures, 
segons l’imaginari col·lectiu, donen segu-
retat a la comunitat en relació amb la seva 
supervivència; el vot en grup o per comu-
nitats seguiria aquest model d’assegurar 
la supervivència de la comunitat. Les in-
justícies, la metanarració de la por, afecta 
com les persones escullen els seus vots. Tal com 
Green ho presentava, les comunitats que 
viuen sota amenaces de supervivència du-
rant un temps llarg, com un conflicte ar-
mat, tendeixen a restringir els seus límits 
i a reforçar els seus valors centrals. (40) A les 
societats de postguerra, on les amenaces 
no només violentes, sinó també amb perill 
per a la supervivència de la comunitat pel 
fet de no obtenir un representant que do-
ni suport i n’asseguri els interessos, fa que 
el vot en bloc sigui una de les formes que 
té la comunitat d’assegurar la seva super-
vivència. La metanarrativa de la por té un 
paper central. Si ens endinsem en aquesta 
metanarrativa, continua Green, la por o la 
por com a forma de vida, la «costumització» 
de la por, deixa les persones sense confian-
ça individual per interpretar el món i els fa 
dubtar de les seves percepcions de les rea-
litats. Com a conseqüència, el vot en grup 
apareix com un procés catàrtic de les co-
munitats per autoprotegir-se. (41) Aquestes 
societats porten en el seu interior aquesta 
metanarrativa invisible, indeterminada i 
silenciosa construïda mitjançant manifes-
tacions subtils de la por. (42) L’adjectiu sub·
til és clau, perquè és la metanarrativa, en-
coberta amb normalitat mentre penetra i 
deforma el teixit social amb la cultura de la 
violència. (43) Tota aquesta trajectòria situa 
la comunitat en una situació en la qual el 
sentiment de perill sembla clar. La imagi-
nació col·lectiva, com Connerton expres-
sava, és el vehicle per mitjà del qual la co-
munitat retorna a les estructures del passat 
on se senten segurs i transformen els valors 
liberals i democràtics i el procediment libe-
ral i democràtic, com per exemple la idea 
d’«una persona, un vot», i semblen com-
pletament distorsionats.
«A la societat on vivim hi ha tres o quatre 
tribus, i entre uns i altres ens coneixem bé, 
tant entre els nostres pares com els nostres 
avis. És per això que van decidir que aques-
tes dones no eren capaces de representar la 
comunitat.» (Representant femenina del Con-
sell Provincial.)
El fet que les comunitats que analitzem si-
guin societats comunitaristes té com a re-
sultat el vot grupal, una altra font de super-
vivència per al grup basada en la por, que 
sembla que segueixen la majoria de membres 
del qawm. Nordstrom afirma que quan una 
comunitat se sent amenaçada, com a con-
seqüència de la cultura de la violència que 
penetra en la imaginació col·lectiva, i quan 
la societat es tanca en si mateixa, tot es trans-
forma en termes dicotòmics. El coneixement 
social es formula en els termes amic/enemic 
– bo/dolent i ja no es permeten les 
desviacions de comportament 
dins les comunitats, tal com 
aquest candidat al Consell 
Provincial suggereix:
«El 2005 la meva família 
era al Pakistan, i els vells 
de la comunitat van envi-
ar una carta al meu pare 
dient-li: “Tu eres el nostre 
Malik perquè el govern de 
l’Afganistan vol escollir un 
consell provincial i tu ens has 
de representar”. El meu pare va 
dir que era vell i que no podia treba-
Per implementar la 
democràcia, el govern, 
representat pel president 
Hamid Karzai (a la imatge),  
ha de tenir una norma sòlida 
per a la gent.  
CORDON PRESS
lEs EstructurEs 
tradicionals 
sotErrEn 
El procés 
[dEmocràtic] 
com a 
EstructurEs 
polítiquEs 
tradicionals
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llar com abans. Com que no podia faltar a 
les obligacions cap a la seva tribu, els va dir: 
“Enviaré el meu fill gran, si hi esteu d’acord, 
perquè haig de servir el meu qawm com a 
Malik que sóc”». (Cap i diputat del Consell 
Provincial (2005-2009 / 2009-2010) — as-
sassinat la setmana anterior a la publicació 
d’aquest article.) 
No es permet cap desviació, la societat es 
tanca en si mateixa i aconseguir un candi-
dat és l’esforç de tota la comunitat i es con-
fia en les decisions que es prenen des de les 
estructures de poder tradicionals.
«Les despeses de la campanya també forma-
ven part de la comunitat. Alguns empresaris 
van posar gasolina al meu cotxe, perquè po-
gués viatjar als diferents districtes i penjar les 
meves fotografies, i altres em van deixar els 
seus cotxes. Saps, la gent em va donar suport 
de maneres diferents. Tot plegat va ser el su-
port de la gent. No vaig gastar res en la cam-
panya. Va ser la gent. Em donava targetes de 
crèdit, em donava coses, gasolina per al cotxe. 
Jo no vaig haver de gastar res.» (Representant 
femenina del Consell Provincial.)
Conclusions 
Atès que la memòria col·lectiva és central 
per a la democràcia, les característiques 
expressades fins ara semblen estar influen-
ciades per la cultura de la violència, con-
seqüència sistèmica d’aquest estat de por, 
que afecta directament com es construeix 
el procés de democratització. El que queda 
clar és que aquells valors que l’Agenda per 
a la Pau va anticipar que es desplegarien 
entre la població quan els procediments 
democràtics s’instauressin no sorgeixen, 
perquè són els valors existents en societats 
que viuen sota la pressió de la metanar-
rativa de la cultura de la violència els que 
impregnen els procediments democràtics 
i transformen els valors pacificadors pre-
vistos segons els quals les societats de post-
guerra haurien d’actuar a l’esfera pública 
de la societat. Si afegim a aquesta idea la de 
Chandler, que les necessitats i demandes 
socials no troben espais per ser cobertes per 
aquest model de democràcia institucional 
com a conseqüència, semblen afirmar les 
dades de camp, sorgeixen característiques 
específiques que transformen la democràcia 
en diferents dinàmiques polítiques i legiti-
mitats que no provenen dels procediments 
que la comunitat internacional instaura. 
La conclusió primera, que confirma la hi-
pòtesi inicial d’aquesta recerca, és que sens 
dubte les condicions de base s’han de tenir 
en compte en lloc d’aplicar-se un model 
preestablert, sense pensar en com aques-
tes condicions de la cultura de la violència 
afecten el procés a les comunitats.
Les condicions de base han de ser un punt 
d’inici a tenir en compte en la construcció de 
procediments democràtics en societats 
de postguerra. La idea bàsica és que el con-
flicte condueix les societats a sistemes in-
justos i opressius que són font de violència 
i conflicte, (44) mentre el sistema democrà-
tic desplegarà valors que donaran suport a 
la construcció de la pau. Però, la interacció 
amb la cultura de la violència a les comu-
nitats està afectant les relacions interperso-
nals fins al punt que les institucions demo-
cràtiques poden portar a formes de govern 
molt allunyades de les liberals i democrà-
tiques que s’intenten instaurar, però pot-
ser no menys pacificadores. Com mostren 
les representants del DOWA, s’ha d’analit-
zar què succeeix quan la font de legitimitat 
prové d’estructures tradicionals de la comu-
nitat que, malgrat no haver estat escollides 
democràticament, tenen una forta influèn-
cia i legitimitat dins la societat. Fins a quin 
punt aquestes institucions no poden ser part 
de models de democràcies comunitaristes 
i fonts de valors sustentadores de la pau és 
quelcom que cal analitzar en la continuïtat 
d’aquesta recerca.
Atès que la cultura de la violència, com a 
condició limitant, està canviant la manera 
de desplegar sobre el terreny els procedi-
ments democràtics, la violència i l’amena-
ça de violència afecten directament tota la 
relació de la població amb el procés. Com 
a conseqüència, aquestes comunitats, quan 
se senten amenaçades, reaccionen com un 
cos col·lectiu. En primer lloc, perquè la po-
lítica es porta a terme d’una manera similar 
a les formes descrites pel buzkashi, (45) atès 
(39)
Coburn, N.; Larson. A: op. cit.
(40)
Nordstrom, C.; Robben. A: op. 
cit.
(41)
Green, L. «Living in a State of 
Fear». A: Nordstrom, C.; Robben. 
A. op. cit. P. 105.
(42)
«[...] ambigüitats, maldiences, 
sospites, desconfiança i aprehen-
sió[...]» Carrescia. op.cit. 
(43)
Ibíd. 
(44)
Ramsbotham, O.; Woodhou-
se, T.; Miall, H. Contemporary 
Conflict Resolution. Prevention, 
Management and Transformation 
of Deadly Conflicts. Cambridge: 
Polity Press, 2005. P. 44.  
(45)
Azoy, W. Buzkashi: Game and 
Power in Afghanistan. Waveland 
Press, 1982.
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que les lleialtats depenen de les necessitats i 
demandes de la comunitat més que no pas 
del pensament liberal d’«una persona, un 
vot». Les estructures tradicionals penetren 
en el procés en forma d’estructures políti-
ques del passat. I mentre els representants 
d’aquestes antigues estructures volen man-
tenir el poder, els ciutadans amb greuges 
històrics no s’atreveixen a canviar-lo, pels 
efectes perversos de la cultura de la violèn-
cia, com també per la manca d’espais re-
als que els ofereixen les noves institucions 
democràtiques. 
La frustració d’alguns dels candidats sorgeix 
dins les noves institucions democràtiques 
com a conseqüència de no poder acomplir 
les expectatives dels ciutadans. Si el motiu és el 
model d’institucionalització democràtica que 
afebleix la capacitat dels governs locals, més 
propers a la població, de satisfer demandes so-
cials, canviar el model democràtic pot perme-
tre que aquells candidats que no sustenten la 
seva legitimitat i accions de govern en estruc-
tures del passat, puguin variar la forma com les 
comunitats s’adapten al procés i disminuir-hi 
el pes de la cultura de la violència.
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